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¿Qué es la investigación y por qué
escribimos?
Para ser leídos y evaluados
La labor de investigación se encuentra dentro de una
economía simbólica
Editoriales
Paradigmas de Evaluación$Salario
Bibliotecas
Personal 
investigador
En 2008, un informe de Research Information 
Network estimó que los costos no remunerados de 
la revisión por pares realizados principalmente por
el personal académico, son de £ 1.900 millones
cada año en total en todo el mundo
Casas
Editoriales
Fondos insuficientes para proporcionar al personal 
investigador con los materiales necesarios para 
llevar a cabo su investigación
Elsevier: 37% de ganancias con "un flujo de 
ingresos de £ 2.06 mil millones y un nivel de 
ganancias de £ 780 millones" en 2018
Peer-review research
Gratis para leer en la red
Con permiso para ser re-utilizada
Gold: Disponible en el sitio web de la editorial
Green: Repositorio institucional
Bronze: disponible en las páginas de los editores, 
pero sin una licencia abierta específica
Gratis: gratis para leer
Libre: libre para reutilizar
Número de artículos (A) y proporción de artículos (B) con copias de acceso abierto, 
estimados a partir de una muestra aleatoria de 100,000 artículos con DOI de Crossref. Fig. 
2, de Piwowar, H. et al. (2018), The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence 
and impact of Open Access articles, articles, https://doi.org/10.7717/peerj.4375
Una cuestión de distribución: 100 personas 
quieren asistir a una charla
• Cada asistente tiene $10
• La persona que da la charla la da gratis
• El local necesita $50 para cubrir sus costos de personal.
• Hay 40 charlas por año.
Lógica de suscripción
• Cada persona paga $0.50 y escucha la charla
• Sin pago, sin ticket
• Cada persona solo puede pagar la mitad de las charlas.
• El público general no puede asistir.
Acceso Abierto con 
tasas de publicación
(APCs)
• La persona que da la charla paga la cuota
Completa ($50)
• El problema es que solamente tiene $10
• El público en general y todos los demás
pueden asistir.
OA con la lógica del 
consorcio
• 5 personas asisten a una de las charlas y cada
una paga $10
• Permiten que cualquier persona pueda asistir
de forma gratuita
• Todos pueden escuchar el 50% de las charlas,
incluyendo el público.
Así es como se ve la OA 
en un clima de escasez
de financiamiento
• ¿Está el sitio cobrando un precio excesivo?
• La distribución de la economía es lo más
importante.
• Los APCs no funcionan bien en las 
humanidades
La lógica APC y las humanidades
Las humanidades y las ciencias sociales disponen de poca financiación
en comparación con otras ramas científicas. Las tasas de publicación
(APCs) tienen el efecto de imposibilitar la comunicación y publicación
académica, particularmente a estudiantes de posgrado, 
investigadoras/es no asociados a ninguna universidad y académicas/cos
de universidades más pequeñas y no tan focalizadas en la investigación. 
Megajournal / Multijournal / Sin animo de lucro/Financiado collectivamente
Apoyo financiero de la Andrew W. Mellon 
Foundation
• $90,000 beca de planificación
• University of Lincoln, UK, 2014-2015
• $741,000 beca de sostenibilidad
• Birkbeck, University of London, UK, 2015-2018
> Más de 240 Bibliotecas apoyan financieramente la OLH
27 revistas en la OLH o respaldadas por
la Plataforma (909 artículos publicados
en el primer año
Costo por institución por artículo: alrededor de $1.10 por artículo/institución. 118,686 lectores únicos. Promedio de 131 
lectores por artículo.
¿Qué puedo hacer para apoyar la OLH?
Recomiéndanos a una institución: Si tu Universidad es miembra del 
consorcio de la OLH, puedes recomendarnos a un nuevo miembro para un 
descuento mutuo del 10%
https://www.openlibhums.org/refer/
Únite a la OLH: Cambia tu perspectiva de suscripciones, APCs y “big deals” y 
empieza a apoyar otras iniciativas editorales académicas, incluida la OLH.
https://www.openlibhums.org/plugins/supporters/signup/
Defiende las humanidades: ¡Conviértete en un defensor de OLH hoy!
https://goo.gl/forms/b1uc1pU3EX9WvoAW2
¿De qué forma puede apoyarte la OLH?
Recursos: Echa un vistazo a los posters, infografias,  nuestra página de 
advocacy , preguntas frecuentes y más materiales
https://www.openlibhums.org/site/about/advocacy/
Aprende más sobre acceso abierto y las humanidades: Nuestra serie de 
Open Insights contiene una creciente lista de entrevistas y ensayos sobre una
amplia gama de temas relacionados.
https://www.openlibhums.org/news/tag/Open%20Insights/
Únite al debate: Sigue nuestra cuenta de Twitter (@OpenLibHums) y 
#EmpowOA tag para información sobre nuestros próximos chats de twitter
https://wakelet.com/@OpenLibHums


¡Gracias!
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